Sadržaj by Uredništvo
Suvremeni trenuci u predπkolskom odgoju
Inga Seme Stojnović i Tijana Vidović 
Sigurnosni i zaštitni programi u dječjem vrtiću
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Gorana Hitrec
Vrtić i krizni događaji 
Zvjezdana Veselinović
Kako omogućiti djeci da se osjećaju zaštićenom 
Istraæujemo i stvaramo 
Zlata Gunc
Sigurno dijete u sigurnom okruženju
Sandra Pokos
Pripremimo se za krizne situacije
Sanja Kožul i Lucija Car
Sigurnost djece – odgovornost odraslih
Od vrtiÊa do fakulteta
Danijela Blanuša
Koliko vrijedi studentski ‘miraz’?
Naπa djeca s posebnim potrebama
Valentina Cerinski
Pas - čovjekov prijatelj i pomagač
Kutak za zdravi trenutak 
Đurđica Jelačić
Zdravo i sigurno dijete u jaslicama i vrtiću
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec
Sigurno je sigurno
Otvoreno za roditelje 
Hana Hrpka
Odgoj psihološki sigurnog djeteta
Ne zaboravite zaviriti 
Priručnik ‘Uspješno mentoriranje odgajatelja u
pristupu usmjerenom na dijete’ 
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Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Autorica fotografije na naslovnoj stranici
Jelena Vivoda - djeca Dječjeg vrtića ‘Rijeka’

















BEBE SU NJEŽNE I DRAGOCJENE
NIKAD NE TRESITE BEBU
sadræaj
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